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АНГЛІЙСЬКІ ТРОЯНДИ В КОЛЕКЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БОТАНІЧНОГО САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ 
ТА ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 
НАН УКРАЇНИ
Мета — висвітлити історію селекції англійських троянд; проаналізувати колекційні фонди троянд Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН Украї-
ни; дослідити біологічні особливості англійських троянд.
Матеріал та методи. Вивчали морфологічні та біологічні особливості англійських троянд у досліджуваних колек-
ціях. Оцінювали рівень їх декоративності та господарсько-цінні ознаки. Первинне сортовивчення англійських троянд 
проводили за методикою В.М. Клименко і З.К. Клименко та за методичними вказівками, наведеними в Атласі мор-
фологічних ознак сортів троянди.
 Результати. Встановлено, що в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка нараховується 29 сортів 
англійських троянд, а в дендрологічному парку «Олександрія» — 13. Згідно з результатами оцінки сортів за декора-
тивними властивостями та господарсько-цінними ознаками 21 сорт англійських троянд (Abraham Darby, Alain 
Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Margareta, Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham Thomas, Heritage, 
Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, The Dark Lady, The Pilgrim, The 
Prince, William and Catherine, William Morris, William Shakespeare) рекомендовано для використання в ландшафтному 
будівництві. 
Висновок. Колекції англійських троянд є цінним матеріалом для проведення селекційно-генетичних досліджень і 
теоретичних обґрунтувань щодо еволюції світового сортименту троянд.
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Троянди є однією з основних культур декора-
тивного садівництва та промислового квітни-
карства. Сучасний сортимент троянд нарахо-
вує близько 30 тис. сортів, які репрезентують 
40 садових груп, виділених за різними критері-
ями, зокрема за походженням (Alba, Centifo lia, 
Damask), біологічними особливостями (Flo-
ribunda, Miniature) та країною, де було виведе-
но сорти певної групи (канадські, англійські).
Наші дослідження проведено із сортами гру-
пи англійських троянд.
Мета досліджень — дослідити історію се-
лекції англійських троянд і проаналізувати 
колекцію троянд Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) 
та Державного дендрологічного парку «Олек-
сандрія» НАН України; визначити морфоло-
гічні та біологічні особливості сортів англій-
ських троянд у колекціях, провести оцінку рів-
ня їх декоративності.
Предмет досліджень — колекції англійських 
троянд НБС та дендропарку «Олександрія».
Матеріал та методи
Вивчали морфологічні та біологічні особли-
вості англійських троянд у досліджуваних 
колекціях. Оцінювали рівень їх декоратив-
ності та господарсько-цінні ознаки. Первин-
не сортовивчення англійських троянд прове-
ли за методикою В.М. Клименко і З.К. Кли-
менко [2] та за методичними вказівками, на-
веденими в Атласі морфологічних ознак сор тів 
троянди [1].
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Результати та обговорення
Англійські сорти були виведені селекціоне-
ром Девідом Остіном в Англії. Цю роботу 
він розпочав у 1950-ті роки. Нині сорти-
мент англійських троянд нараховує близько 
200 сортів. 
У селекції англійських троянд було вико-
ристано як старовинні троянди з груп Gallica, 
Damasks, Albas, так і сорти сучасних садових 
груп чайно-гібридних та флорибунда. Широ-
кий спектр забарвлення відповідає різнома-
ніттю сортів сучасних троянд. Завдяки цьому 
англійські троянди здобули всесвітню попу-
лярність.
Оригінатор англійських троянд поділив їх 
на шість підгруп: 1 — гібриди старовинних 
троянд (сорти цієї групи найбільш схожі на 
старовинні троянди), 2 — група сортів «Леан-
дер», назва групи пов’язана із сортом Leander, 
першим у групі (сорти за зовнішнім вигля-
дом ближчі до сучасних чайно-гібридних і 
троянд флорибунда, ніж решта англійських 
троянд), 3 — англійські мускусні троянди 
(в селекції цієї групи використано мускусні 
троянди), 4 — гібриди троянд Alba, 5 — виткі 
англійські троянди, 6 — англійські троянди 
для зрізування [13].
Інтродукція англійських троянд у НБС роз-
почалася у 2004 р. [3, 4, 6, 8—12], у дендропар-
ку «Олександрія» — у 2007 р. [5]. Аналіз скла-
ду колекцій троянд виявив, що в НБС нара-
ховується 29 сортів англійських троянд, а в 
дендропарку «Олександ рія» — 13. 
Розподіл досліджуваних сортів за підгрупа-
ми був таким:
1. Гібриди старовинних троянд: Eglan-
tine, Falstaff, Gertrude Jekyll, Jude the Ob-
scure, Mary Magdalene, Mary Rose, The Dark 
La dy, William Shakespeare, Glamis Castle, 
The Prince.
2. Група сортів «Леандер»: Abraham Darby, 
Alain Titchmarsh, Crown Princess Margareta, 
Golden Celebration, Pat Austin, Teasing Georgia, 
The Alnwick Rose, Charles Darwin, William 
Morris, Munstead Wood, Othello, Tea Clipper, 
William and Catherine.
Таблиця 1. Співвідношення кількості сортів (%) 
англійських троянд з різним забарвленням квітки 
Table 1. Correlation of amount of varieties (%) 












































Девіда Остіна 14 51 15 5 12 3
Досліджувані 20 30 16 7 27 0
Рис. 1. Розеткоподібна квітка (сорт Teasing Georgia)
Fig. 1. Rosette-shaped flower (cultivar Teasing Georgia)
Рис. 2. Чашоподібна квітка (сорт Golden Celebration)
Fig. 2. Cup-shaped flower (cultivar Golden Celebration)
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3. Англійські мускусні троянди: Crocus Ro-
se, Graham Thomas, Heritage, Queen of Swe-
den.
4. Виткі англійські троянди: The Generous 
Gardener, The Pilgrim.
Гібридів троянд Alba та англійських троянд 
для зрізування в колекціях НБС та дендропар-
ку «Олександрія» немає, але планується по-
пов нення колекцій сортами цих груп.
Сучасні англійські троянди мають різнома-
нітне забарвлення, але переважають сорти з 
рожевим забарвленням (табл.1). Взагалі в анг-
лійських троянд немає сортів з яскравим за-
барвленням. 
Квітки англійських троянд за формою на-
гадують такі старовинних троянд — розетко-
подібні (рис. 1) та чашоподібні (рис. 2) 
 Зазвичай англійські троянди мають махро-
ві квітки, але є невелика кількість немахро-
вих сортів (Morning Mist, Rose of Picardy, Ann, 
The Alexandra Rose) та напівмахрових сортів 
(Com tes de Champagne, Windrush, Buttercup, 
Ma ri net te). В досліджуваних колекціях сортів 
з немахровими та напівмахровими квітками 
немає.
Сорт The Pilgrim має нехарактерну для троянд 
форму суцвіття китиця (рис. 3). У більшості 
видів та сортів троянд квітки зібрані у суцвіття 
типу щиток [7]. 
Характерна риса англійських троянд — це 
аромат. Досліджувані сорти мають аромат 
старовинних троянд (Gertrude Jekyll, Eglan-
tine), чайних троянд (Graham Thomas, The 
Pilgrim, Crown Princess Margareta), мускусний 
(The Ge nerous Gardener), фруктовий (Abra-
ham Dar by, Golden Celebration, Jude the Ob-
scure), гвоздики (Heritage) тощо.
Результати оцінки рівня декоративності 
та господарсько-цінних ознак англійських 
троянд наведено в табл. 2.
Сумарна кількість балів оцінки декоратив-
ності та господарсько-цінних особливостей 
становила від 85 до 100.
За результатами аналізу оцінки деко-
ративності та господарсько-цінних оз нак 
для впровадження в ландшафтне будівни-
цтво Правобережного Лісостепу рекомен-
Рис. 3. Форми суцвіть троянд
Fig. 3. Rose inflorescence forms
 Щиток ‘Arthur Bell’
 Corymb
 Циліндрична китиця ‘Piligrim’
 Cylinder brush
довано 21 сорт англійських троянд: Abra-
ham Darby, Alain Titchmarsh, Charles Darwin, 
Crown Princess Margareta, Eglantine, Falstaff, 
Golden Celebration, Graham Thomas, Herit-
age, Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, 
Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, 
The Dark Lady, The Pilgrim, The Prince, Wil-
liam and Catherine, William Morris, William 
Shakespeare.
Висновок
 Колекції англійських троянд є цінним мате-
ріалом для проведення сучасних селекційно-
генетичних досліджень і теоретичних обґрун-
тувань щодо еволюції світового сортименту 
троянд.
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Таблиця 2. Оцінка декоративності та господарсько-цінних властивостей англійських троянд з колекцій 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Державного дендрологічного 
парку «Олександрія» НАН України 
Table 2. Evaluation of decorative and agronomic properties of English roses from the collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine and State dendrological park Oleksandria 
of the NAS of Ukraine
Назва сорту










































































































































































































Abraham Darby 20 5 10 5 10 8 10 25 5 98
Alain Titchmarsh 20 5 10 5 10 8 8 25 5 96
Charles Darwin 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Crocus Rose 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86
Crown Princess 
Margareta
20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Eglantine 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Falstaff 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Generous 
Gardener
16 4 10 4 10 10 8 20 5 87
Gertrude Jekyll 16 5 10 5 10 10 8 20 5 89
Glamis Castle 16 4 10 5 10 10 8 20 4 87
Golden 
Celebration
20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Graham Thomas 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Heritage 20 5 10 5 10 10 8 20 5 93
Jude the Obscure 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Mary Magdalene 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86
Mary Rose 16 4 10 5 10 10 8 20 4 87
Munsted Wood 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
Othello 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96
Pat Austin 16 4 8 5 10 10 10 20 4 87
Queen of Sweden 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86
Strawberry Hill 16 4 8 4 10 10 8 20 5 85
Summer Song 20 4 8 4 10 8 10 20 5 89
Tea Clipper 16 5 8 5 10 10 8 25 5 92
Teasing Georgia 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
The Alnwick Rose 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96
The Dark Lady 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96
The Pilgrim 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
The Prince 20 5 10 5 10 8 10 20 5 93
William 
and Catherine
16 4 10 5 10 10 8 25 5 93
William Morris 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96
William 
Shakespeare
20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
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АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ
Цель — осветить историю селекции английских роз; 
проанализировать коллекционные фонды роз На-
ционального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины и Государственного дендрологическо-
го парка «Александрия» НАН Украины; ис следовать 
биологические особенности английских роз.
Материал и методы. Изучали морфологические и 
биологические особенности английских роз в иссле-
дуемых коллекциях. Оценивали уровень их декора-
тивности и хозяйственно-ценные признаки. Первич-
ное сортоиспытание английских роз проводили по 
методике В.Н. Клименко и З.К. Клименко и по мето-
дическим указаниям, изложенным в Атласе мор фо-
логических признаков сортов розы.
Результаты. Установлено, что в Национальном бо-
таническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины 
насчитывается 29 сортов английских роз, а в дендро-
логическом парке «Александрия» НАН Украины — 13. 
В соответствии с результатами оценки сортов по де-
коративным свойствам и хозяйственно-ценным при-
знакам 21 сорт английских роз (Abraham Darby, Alain 
Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Margareta, 
Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham Thomas, 
Heritage, Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, Tea 
Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, The Dark 
Lady, The Pilgrim, The Prince, William and Catherine, 
William Morris, William Shakespeare) рекомендован для 
использования в ландшафтном строительстве.
Вывод. Коллекции английских роз являются цен-
ным материалом для проведения се лек цион но-ге не-
ти ческих исследований и теоретических обобще ний 
относительно эволюции мирового сортимента роз.
Ключевые слова: английские розы, история селекции, 
интродукция, уровень декоративности.
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ENGLISH ROSES IN COLLECTIONS 
OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL 
GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE AND 
THE STATE DENDROLOGICAL PARK OLEKSANDRIA 
OF THE NAS OF UKRAINE
Objective — to present the history of selection of English 
roses; to analyze collection funds of roses of M.M. Grysh-
ko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine and 
the State Dendrological park Olexandria of the NAS of 
Ukraine; to trace the biological features of English roses.
Material and methods. Morphological and biological 
features of English roses in the studied collections were 
studied. An estimation of the level of decorativeness and 
economically valuable characteristics of English roses was 
carried out. The primary variety testing of English roses 
was carried out according to the method of V.M. Klimenko 
and Z.K. Klimenko and according to the methodical in-
structions set out in the Atlas of the morphological fea-
tures of varieties of roses.
Results. It was revealed that in the M.M. Gryshko Na-
tional Botanical Garden there are 29 varieties of English 
roses, and in the dendrological park Olexandria — 13.In 
accordance with results of the assessment of varieties on 
decorative properties and economically valuable charac-
teristics 21 varieties of English roses (Abraham Darby, 
Alain Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Mar-
gareta, Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham 
Thomas, Heritage, Jude the Obscure, Munsted Wood, 
Othello, Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, 
The Dark Lady, The Pilgrim, The Prince, William and 
Catherine, William Morris, William Shakespeare) are re-
commended for use in landscape construction.
Conclusion. Collections of English roses are a valuable 
material for conducting modern selection genetic studies 
and theoretical generalizations concerning the evolution 
of the world assortment of roses.
Key words: English roses, history of selection, introduc-
tion, level of ornamentality. 
